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23高崎健康福祉大学紀要 第16号 23―37頁 2017
表１ 人口10万人当たりの首長申立件数の推移
（単位＝人）
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上の課題, 京都光華女子大学研究紀要. 2009, 47号,
p.283-293.

























































12 社会福祉法第 2条第 3項第 12号を根拠に実施す
る,認知症や知的障害など何らかの障害により判断
能力が十分でない方を対象に,地域で安心して自立
した生活が送れるよう,さまざまな相談に対応しな
がら福祉サービスの利用援助を行う事業のこと.
13 地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサー
ビスのあり方に関する研究事業報告書.平成 27年
度 老人保健事業推進費等補助金,老人保健健康増
進等事業,2016,p.12.
14 平田 厚.家族と扶養.筒井書房.2005,p.75-78.
37 A県社会福祉士がとらえる成年後見制度市町村長申立て制度活用の課題
